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Construcción de una carraca en el aula-taller de 
tecnología 
Título: Construcción de una carraca en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura: Tecnología. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 
 
La materia de tecnología, gracias a disponer del aula-taller, es una de las materias más versátiles y con 
mayores conexiones interdisciplinares de todas las materias que nos podemos encontrar en la educación 
secundaria obligatoria. Prueba de ello, es el siguiente proyecto, donde mostramos como podemos construir un 
instrumento de percusión en coordinación con el departamento de música de nuestro instituto.  
MATERIAL NECESARIO 
 Madera de Contrachapado de 3 milímetros de grosor. 
 Madera de 10 milímetros de grosor. 
 Listón de sección circular de 10 milímetros de diámetro y 25 centímetros de longitud. 
 Cola blanca. 
HERRAMIENTAS  
Las herramientas necesarias para lleva a cabo el siguiente proyecto, son todas aquellas que nos podemos 
encontrar en el aula taller de tecnología, pero especialmente necesitaremos: 
 Taladro vertical y broca de 10 milímetros. 
 Sierra eléctrica. 
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: Dibujamos sobre la madera de 10 milímetros de grosor un polígono estrellado, para ello 
necesitaremos realizar los siguientes pasos: 
a. Dibujamos sobre un papel una circunferencia de 7 centímetros de diámetro. 
b. Dibujamos un polígono regular de 12 lados (el número de lados puede ser diferente, de forma que en 
función del número de lados obtendremos un sonido diferente) 
c. A partir del polígono regular pasamos a un polígono estrellado. 
d. Una vez tenemos nuestro polígono estrellado en papel, lo pasamos a la madera de 10 milímetros de 
grosor. 
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Paso 2: Serramos el polígono estrellado que acabamos de dibujar, usando la sierra eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3: Marcamos en la madera de contrachapado (de 3 milímetros de grosor) las piezas exteriores de la 
carraca, es decir, marcamos los dos rectángulos de 30x7 cm. y los serramos con la sierra eléctrica. 
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Paso 4: Cogemos la madera de 1 centímetro de grosor y cortamos dos trozos de 1x2x7 cm. 
 
 
 
 
 
 
Paso 5: Cogemos uno de los trozos que acabamos de serrar y le hacemos una acanaladura (o surco) de un 
centímetro de profundidad en el centro de los 7 cm, que será donde insertaremos la lengüeta.  
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Serramos un trozo de madera de contrachapado de 21x1 cm. que hará las funciones de lengüeta. 
Esta no será la longitud definitiva de la lengüeta, una vez montada sobre la carraca ya haremos el ajuste final, 
serrando la longitud sobrante. 
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Paso 7: Taladramos el centro del polígono estrellado con una broca de 10 milímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 8: Pegamos uno de los trozos de madera de 7x2x1 centímetros (el que no tiene el surco) en el extremo 
de uno de los trozos de madera de contrachapado (de 30x7 centímetros) y esperamos a que seque. 
 
 
 
 
 
 
Paso 9: A continuación, cogemos el polígono estrellado que acabamos de agujerear (en el paso 7) y lo 
situamos sobre la madera de contrachapado (del paso 8), con un lápiz marcamos donde irá el agujero para el 
mango de la carraca. Finalmente taladramos la marca que acabamos de hacer. 
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Paso 10: Pegamos el mago de la carraca (listón circular de 10 milímetros de diámetro y 25 centímetros de 
longitud) de dentro del agujero que hemos realizado al polígono estrellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 11: Pegamos el otro trozo de madera de 7x2x1 centímetros, el que tiene el surco y la lengüeta, en el 
otro extremo del trozo de madera de contrachapado que hemos taladrado en el paso 9. 
 
 
 
 
 
Paso 12: Colocamos el polígono estrellado en el hueco, haciendo pasar el mango de la carraca por el agujero.  
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Finalmente le colocamos la tapa a la carraca (hay que ir con mucho cuidado a la hora de pegar, puesto que el 
polígono estrellado debe de poder girar libremente) 
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